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Saat ini Indonesia tengah memasuki era globalisasi. Di era globalisasi, teknologi informasi berperan
sangat penting seperti yang sedang marak sekarang ini adalah internet. Internet menyediakan
banyak sekali situs yang berbau pornografi. Berdasarkan Data Statistik Pornografi di Internet per
2006 didapat bahwa jumlah total situs Pornografi di Internet mencapai 4,2 juta situs. Tahun ini, dari
24,5 juta situs dengan admin orang Indonesia, lebih dari 1 juta adalah situs porno. 97,2% siswa SMU
pernah mengakses situs porno tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan perilaku
siswa mengakses situs porno terhadap perilaku seksual. Populasi penelitian berjumlah 195 siswa dan
sampelnya sebesar 65 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research yang
menjelaskan hubungan antar variabel-variabelnya melalui pengujian hipotesa dengan pendekatan
kuantitatif. Dari 65 siswa yang dijadikan sampel 50,8% pernah mengakses situs porno dan 80% sudah
berpacaran. Berdasarkan hasil uji korelasi Rank Spearman didapat bahwa ada hubungan sikap,
pemanfaatan situs porno, berpacaran dengan perilaku seksual dan tidak ada hubungan antara
pengetahuan, persepsi, fasilitas akses dengan perilaku seksual
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